



















































1時間搾集の結果ほ第1表に示し,その内J薮蚊　　表に京Lた.第5, 6, 7? 8及び9表にはI
掛こついては督採集時毎の成頃を第2表に示した.　凡rmigeres subalbatus,凡edes nΦbukonis,
24時間探集の成熟こついてほ,その大様を第3蓑に　　H. imprimens, R. alboscutellatus及びfl.一
元し,特に藪蚊揖の督採集日に於ける合計数を第　　　alb叩ictus　の時間的並びに季節的なF!甥の鰐長
1044　　　　　　　　　　　　　　　　　別　　　　　　　　嘗



































































































Total 317　100.00 10 no 327　100.00





Dale of col. May Jun.　Jul.














































































日の検討にゆずり,ここでほ, fl. nobukonis, fl.
imprimens, H. albopictus, fl. alboscutella-




集でほ' 8種類の薮蚊のうち, fl. nobukonisが
最も多く'薮蚊額級数323個体の36.8^を占めてい




















Table　3.　The result of 24-hour catch.
~∴---- --　-
Species
































































































































































%i fl. imprimensが5･9プ左, fl. albopietusが
4.3^で,その他の4瞳ほ非常に少い.
Table　4.　Seasonal activity of bush-inhabiting mosquitoes
obtained in 24｣iour catch.























































































Number of s is shown in parentheses.
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Table ll Feeding activities in day and nigllt.




































































































Remarks : From this table, the imcomplete catches made on 30-31/May and
3-4/Sept. (shown in foot note of Table 4.〕 Ⅵ･ere excluded,
Day-time bitting activity ;
bambusa) nobukonis) albopi亡tus> subalbatus> imprimens
nippomcus< japomcusくalboscutellatus :
Might-time bitig activity.
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